















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































; ( 2) 企业所处外部
条件的变迁
; ( 3) 未来经济环境的发展趋势
; (4 )国家政策的变动
; ( 5) 税法与税率的可能变化
;
( 6) 有关人员与专家的谙询建议
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( 1) 就业 ; ( 2) 增加收入
; ( 3) 币值稳定
; (4 ) 万一失业或退休能有社会保障
.
这是最主
要的四个方面
。
在我们社会主义国家
,
劳动人民永远是主人
,
对他们的经济地位的保障
,
除坚持
社会主义制度之外
,
就有赖于国家对宏观经济的有效调节
。
只要我们并用两手
,
用
“
看不见的手
”
搞活微观经济
,
用
“
看得见的手
”
调控宏观经济
,
两手
联起来共同努力
,
相辅相成
,
社会主义市场经济就一定能协调
、
健康地发展起来
,
以达富国裕民
的目的
。
